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ОПТИМІЗАЦІЯ СІТЬОВОЇ МОДЕЛІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСА 
РЕМОНТУ ГНОЄЗБИРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТЕРУ ТСН-3,0Б 
Лаба В.П. 14 МБАІ 
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 
valeriia.panina@tsatu.edu.ua 
 
Постановка проблеми. Умови великої концентрації тварин висувають вимоги до 
показників надійності, безвідмовності машин і устаткування тваринницьких ферм і 
комплексів. Втрата працездатності  машин приводить до додаткових витрат на їхнє 
відновлення, а також до збитків від зниження продуктивності тварин.  
Мета статті. Оптимізація технологічного процеса ремонту гноєзбирального 
транспортеру ТСН-3,0Б. 
Основні матеріали дослідження. Система гноєвидалення в скотарських підприємствах 
зводиться до збирання гною шляхом його згрібання з використанням скребкових 
транспортерів типу ТСН або дельтаскреперів. Співвідношення відмов по елементах системи 
гноєвидалення: скребкові транспортери – 92%, накопичувачі – 8%. 
Сітьові графіки дозволяють правільно організувати виробничі процеси, контролювати 
хід їх виконання, виявляти недоліки і сучасно їх ліквідувати, перерозподіляючи матеріальні і 
трудові ресурси підприємства [1]. 
  
Рисунок 1 – Сітьовий графік техологічного процесу ремонту ТСН-3,0Б 
L1=0-1-2-3-5-8-9-10-11-12                             L1=4,15+4,2+2,2+2,2+2,0+2,1+3,2+2,1=22,15 год. 
L2=0-1-2-4-5-8-9-10-11-12                             L2=4,15+4,2+2,1+2,2+2,0+2,1+3,2+2,1=22,05 год. 
L3=0-1-2-5-8-9-10-11-12                                L3=4,15+4,2+2,4+2,2+2,0+2,1+3,2+2,1=22,35 год. 
L4=0-1-2-6-5-8-9-1-11-12                               L4=4,15+4,2+2,3+2,2+2,0+2,1+3,2+2,1=22,25 год. 
L5=0-1-2-7-5-8-9-1-11-12                               L5=4,15+4,2+2,1+2,2+2,0+2,1+3,2+2,1=22,05 год. 
 
Висновки. Оптимізація сітьової моделі технологічного процеса ремонту гноєзбирального 
транспортеру ТСН-3,0Б дозволяє визначити резерв часу R (L1)=0,2 год. R (L2)=0,3 год.  R 
(L3)=0 год.  R (L4)=0,1 год.  R (L5)=0,3 год.  
Список літератури. 1. Паніна В.В. Оптимізація сітьової моделі виробничого процесу 
ремонту СЗ-3,6/.В. Паніна, М.М. Романенко/Материалы ХIV Международного форума 
молодежи "Молодежь и сельскохозяйственная техника в ХХХI веке". – Харьков, 2018. 
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